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Процессы глобализации, усиления конкуренции, мировой 
финансовый кризис, развитие информационно-компьютерных 
технологий, растущая взаимосвязь между рынками капитала и новыми 
технологиями, усиление социальной ориентации последних, 
масштабный характер создания и использования знаний, технологий, 
продуктов, услуг, обусловили возникновение кластеров как 
институциональной основы инновационного развития регионов и 
страны в целом. Проблема формирования кластеров для целей 
инновационного развития и повышения конкурентоспособности 
экономических систем является актуальной для многих стран 
догоняющего развития. В основе кластерного подхода находится 
понятие «кластер», по форме представляющий собой сетевую 
организацию географически соседствующих взаимосвязанных 
компаний (поставщики, производители и покупатели) и связанных с 
ними организаций (образовательные заведения, органы 
государственного и регионального управления, инфраструктурные 
компании), действующих в определенной сфере и 
взаимодополняющих друг друга. 
Интеграция Республики Беларусь в мировое экономическое 
сообщество, развитие внешнеэкономических связей, международного 
разделения труда, информационно-компьютерных технологий  все 
это обусловило возможность использования кластерного подхода в 
управлении конкурентоспособностью экономических систем и в 
нашей стране.  
Принятие в деловых и правительственных кругах Республики 
Беларусь кластерной концепции повышения конкурентоспособности 
экономики ставит перед органами государственного регионального 
управления задачу разработки и реализации региональных кластерных 
программ в составе стратегии социально-экономического развития 
региона. Кластерные программы представляют собой мультипроект, 
включающий, например, проект создания деловой и кластерной 
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инфраструктуры в регионе, проект организации определенного 
кластера (например, строительного, текстильного, туристического и 
др.), поэтому наиболее целесообразным методом планирования 
представляется метод проектного управления и финансирования. 
Региональные кластерные программы представляют собой инструмент 
реализации государственно-частного партнерства (ГЧП). Они 
основаны на соединении ресурсов государства и бизнеса, согласовании 
обязательств в рамках совместных проектов и разграничении 
ответственности сторон, взаимоувязке целей, совместном управлении.  
Государственными заказчиками региональных кластерных 
программ могут выступать облисполкомы, разработчиками могут быть 
научно-исследовательские, консалтинговые организации, высшие 
учебные заведения, центры поддержки предпринимательства, 
региональные агентства по экономическому развитию, центры 
маркетинга. Организационное и финансовое обеспечение может 
осуществляться международными донорскими организациями. В 
случае привлечения международных организаций к организации и 
финансированию кластерной программы, она приобретает статус 
государственно-частно-международной программы.  
Адаптация методологии управления проектами PMBOK 
(ProjectManagementBodyofKnowledge) [2, 3] применительно к 
рассматриваемой проблеме позволила разработать методику 
формирования региональной кластерной программы, которая может 
включать следующие кластерные проекты: развития кластерных 
инициатив, организации конкретного кластера в регионе, создания 
кластерной инфраструктуры, развития трансграничного 
сотрудничества кластеров, привлечения иностранного инвестора и 
организации интернационального кластера.  
Методика включает следующие этапы и действия.  
1 Этап – анализ предпосылок кластеров в регионе: анализ 
социально-экономических показателей и определение приоритетов 
региональной политики; статистический анализ инновационной 
активности в регионе; SWOT-анализ промышленности региона; анализ 
конкурентоспособности предприятий; идентификация и 
структурирование кластеров, анализ сетевого сотрудничества в 
выявленных кластерах, анализ конкурентоспособности кластеров.  
2 Этап – определение идеи проекта: организация кластера в 
регионе.  
3 Этап – планирование: анализ проблем, постановка целей, 
формулирование стратегий, разработка логико-структурной матрицы, 
а также графика мероприятий и поступления ресурсов. Предложена 
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логико-структурная матрица кластерного проекта, включающая 
следующие разделы: общая цель; цели проекта/программы; 
результаты; мероприятия; ресурсы и расходы; индикаторы; 
предположения. Она является инструментом управления на каждой 
фазе проектного цикла. Примерная логико-структурная матрица 
кластерного проекта представлена на рисунке 1. 
4 Этап – финансирование: обоснование необходимых 
финансовых ресурсов (производится на основе логико-структурной 
матрицы) и источников финансирования. Предложены следующие 
источники финансирования региональных кластерных программ, 
которые выполняются в рамках ГЧП: местный бюджет (вкладом со 
стороны государственного сектора могут быть собственность, 
финансирование, оказание услуг, гарантии банкам, налоговые и иные 
льготы); средства предприятий и организаций кластера (в качестве 
вклада частного сектора выступают финансы, имущество, 
менеджмент, профессиональный опыт, способность к новаторству); 
средства международных организаций. 
5 Этап – осуществление: организация выполнения программы, 
мониторинг программы. Предложено создать следующую 
организационную структуру управления программой: 
координационный совет (состоящий из специалистов комитета 
экономики облисполкома, некоммерческой организации кластеров, 
ученых, представителей международных донорских организаций), 
тематические группы для проведения анализа, разработки 
мероприятий, планирования расходов (состоящие из представителей 
субъектов кластера, ученых) и контролирующий орган (комитет 
экономики облисполкома).  
6 Этап – оценка: анализ выполнения целевых показателей; 
оценка конкурентоспособности кластеров; предложения по 
корректирующим действиям. Оценка конкурентоспособности 
кластеров проводится по методике автора [1,  с.  97-100]. 
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